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RESUMEN 
• Open Access ≠ Open Science 
• Política europea:  
H2020: Mandato acceso abierto a publicaciones 
científicas y a datos de investigación. 
Horizonte Europa: Fortalecimiento mandato acceso 
abierto y extensión a ciencia abierta.  
 Fase propuesta: Excelencia = Investigación transparente, 
abierta y colaborativa 
 Fase proyecto: Fortalecimiento del mandato de acceso 
abierto 
 
OPEN ACCESS ≠ OPEN SCIENCE 
1. Acceso libre y gratuito a: 
- Publicaciones científicas  







1. Acceso abierto a publicaciones 
científicas  
2. Acceso abierto a datos de 
investigación  
3. Software libre 
4. Ciencia ciudadana 
5. Recursos educativos en abierto 
6. Open peer review  









AEI, CDTI, ISCIII, FECYT  
Plan Estatal I+D+I 
Entidades regionales  
Planes Regionales I+D 




Sector privado sin ánimo 
de lucro 
Universidades, OPIs, centros 
públicos de investigación, 
hospitales, fundaciones públicas 
Universidades privadas, 
empresas, PYMES  
Centros tecnológicos,  




Otras plataformas y 
formatos 
Indexadas (WoS o Scopus) 
No indexadas 








10 CCAA tienen agencias 
de evaluación propias 
REA  
ERCEA 
EVALUACIÓN FINANCIACIÓN EJECUCIÓN COMUNICACIÓN 
Acuerdos 
transformativos 
EOSC Comisión Open Science 
(COS) 
POLÍTICA EUROPEA – H2020 Artículos científicos formato digital:  
• Depósito en un repositorio de 
publicaciones científicas de la 
versión aceptada para publicación 
• Acceso abierto a través del 
repositorio (6/12 meses) 
• Metadatos asociados Publicar ≠ Depositar 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/gra
nts_manual/amga/h2020-amga_en.pdf  



















Fuente: Ignasi Labastida, 2019 
 
OPEN RESEARCH EUROPE (ORE) 
 
• Open Science como actividad a financiar: 
– Programas de trabajo de RI y de Widening & ERA 
 
• Open Science como forma de trabajar: 
– Fase de elaboración de propuestas 
– General Model Grant Agreement 
– Annotated Grant Agreement (forthcoming) 
OPEN SCIENCE FUNDING OPPORTUNITIES IN HORIZON EUROPE 
CONCENTRADOS DIFUSOS 
CONCENTRADOS Pol. Redistributiva Pol. Distributiva 










Lowi, Theodore 1964: “American Business, Public Policy, Case Studies and Political Theory”, en 
World Politics, XV 1964, pp. 677-715.  
TIPOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Estrategias de publicación 
• El por qué de la comunicación de resultados. 
Quién comunica, cómo se evalúa. 
• Políticas editoriales (Sherpa Romeo). 
• Soporte institucional (Acuerdos transformativos). 
• Revistas modelo diamante.  
• Repositorios institucionales. 
• El rol de FECYT. 
• La Comisión de Open Science. 
Gracias 
@PilaRicoCastro 
Responsable Unidad Acceso Abierto, Repositorios y Revistas 
National Contact Point (NCP) for Open Science en HE 
Experta Nacional Comité de Programa Research Infrastructure en HE 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
 
https://www.fecyt.es/ 
evaluacionarce@fecyt.es 
https://www.facebook.com/fecyt.ciencia  
https://twitter.com/FECYT_Ciencia 
https://www.instagram.com/fecyt_ciencia  
https://www.youtube.com/FECYT  
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